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ず
、
広
狭
二
義
に
分
か
ち
、
②
 
即
ち
そ
の
定
義
は
(
1
ぼ
8
年
定
義
）
（
山
崎
）
一
、
販
売
促
進
の
定
義
と
概
念
阪
売
促
進
と
い
う
用
語
が
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
多
く
は
そ
の
も
つ
意
義
を
厳
格
に
規
定
し
た
上
で
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
勿
論
社
会
現
象
一
般
に
通
ず
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
実
体
を
把
握
す
る
こ
と
自
体
に
も
、
諸
現
象
と
の
連
関
、
類
型
の
多
様
性
、
更
に
そ
の
移
り
変
り
ゆ
く
姿
の
複
雑
性
な
ど
の
困
難
性
が
伴
っ
て
い
る
の
で
、
販
売
促
進
に
つ
い
て
そ
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
努
力
が
実
り
憎
い
と
い
う
よ
り
、
現
象
の
変
化
に
眩
惑
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
そ
の
場
l
¥
の
必
要
に
応
じ
た
観
察
と
表
現
は
行
な
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
は
い
え
な
い
。
僅
か
に
清
水
晶
教
授
が
そ
の
接
近
を
試
み
つ
つ
あ
る
程
度
で
あ
る
。
販
売
促
進
の
用
具
と
そ
の
技
法
的
展
開
が
最
も
進
ん
で
い
る
と
一
般
に
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
米
国
に
お
い
て
も
、
技
法
の
開
発
導
入
と
展
開
に
追
わ
れ
る
ま
ま
に
、
実
践
上
の
み
な
ら
ず
学
界
に
お
い
て
す
ら
、
そ
の
用
語
は
不
統
一
で
概
念
付
け
が
不
明
確
で
あ
る
。
試
み
に
こ
の
種
研
究
の
代
表
的
団
体
で
あ
る
A
M
A
(
A
m
e
r
i
c
a
n
 M
a
r
k
e
t
i
n
g
 Association)
に
お
い
て
も
用
語
の
定
義
委
員
会
が
決
定
し
た
販
売
促
進
の
定
義
は
逐
に
一
本
化
さ
れ
一
般
の
常
用
二
傾
向
（
大
別
し
て
）
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
お
茶
を
濁
ご
す
に
終
っ
て
い
た
。
販
売
促
進
に
関
す
る
若
干
の
問
題
一
般
的
な
そ
の
形
態
の
類
別
化
や
機
能
の
分
析
は
必
ら
ず
し
も
充
分
と
販
売
促
進
に
関
す
る
若
干
の
問
題
山
崎
紀
男
脳
舟
臣
学
幾
足
匡
ヤ
心
梱
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Q
匡
墜
（
ヨ
窒
）
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(1) 
In a
 specific 
sense, 
those 
sales 
activities 
that s
u
p
p
l
e
m
e
n
t
 both personal 
selling 
a
n
d
 advertis-
!
 
ing a
n
d
 coordinate t
h
e
m
 a
n
d
 help to 
m
a
k
e
 t
h
e
m
 effective, 
such as displays, 
s
h
o
w
s
 a
n
d
 exposi-
tions, 
demonstrations, a
n
d
 other nonrecurrent selling 
efforts 
not in 
the ordinary routine. 
(2) 
In 
a
 general sense, 
sales 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 includes. personal selling, 
advertising, 
a
n
d
 supplementary 
selling activities. 
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(1) 
In 
a
 specific 
sense, 
those 
m
a
r
k
e
t
i
n
g
 
activities, 
other than personal selling, 
advertising, 
a
n
d
 
publicity, 
that 
stimulate 
c
o
n
s
u
m
e
r
 
purchasing a
n
d
 dealer effectiveness, 
s
u
c
h
 as display, 
s
h
o
w
s
 
a
n
d
 
exhibitions, 
demonstrations,・ 
a
n
d
 
various 
non-recurrent 
selling 
efforts 
not 
in 
the 
ordinary 
routine, 
(2) 
In 
retailing, 
all 
m
e
t
h
o
d
s
 
of 
stimulating 
c
u
s
t
o
m
e
r
 
purchasing, including personal 
selling, 
ad-
vertising, 
a
n
d
 publicity. 
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（
山
崎
）
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
可
な
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
含
み
を
持
た
せ
る
表
現
に
変
っ
て
い
る
。
山
の
定
義
は
6
五
specific"
と
し
て
あ
る
か
ら
1
9
4
8
年
の
場
合
も
販
売
促
進
の
比
較
的
具
体
的
な
使
い
方
を
見
て
、
い
も
の
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
依
然
と
し
て
定
義
を
一
般
的
な
も
の
を
田
"specific"
と
し
一
般
の
用
語
使
と
に
定
義
付
け
が
行
わ
れ
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
然
る
に
1
9
6
1
年
に
お
い
て
は
阪
売
を
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
置
き
か
え
る
こ
と
と
宜
伝
を
加
え
更
に
販
売
促
進
の
自
主
性
を
一
層
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
回
の
広
義
の
定
義
を
独
立
さ
せ
る
こ
と
を
不
要
と
し
、
広
義
の
も
の
に
含
ま
れ
る
と
思
わ
れ
る
具
体
的
活
動
を
も
包
摂
し
う
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
概
念
規
定
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
販
売
促
進
の
定
義
を
一
本
化
し
た
の
で
あ
る
が
、
尚
再
生
産
の
最
終
過
程
で
、
商
品
の
価
値
実
現
の
先
端
に
お
け
る
小
売
段
階
の
販
売
促
進
に
含
ま
れ
る
諸
活
動
に
対
し
用
い
ら
れ
て
い
る
用
語
の
一
般
的
使
用
が
、
末
だ
そ
の
定
義
に
そ
の
ま
ま
含
め
得
な
‘
 
②
小
売
に
お
い
て
は
と
二
分
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
然
し
一
本
化
の
方
向
付
け
と
し
て
今
回
は
特
に
註
(
C
o
m
m
e
n
t
)
を
加
え
、
委
員
会
と
し
て
一
般
の
用
語
使
用
に
委
員
会
が
決
め
た
田
の
定
義
に
統
一
す
る
こ
と
の
希
望
を
述
べ
て
い
る
の
は
注
意
に
値
い
す
る
。
④
 
即
ち
、Th
i
s
 definition 
i
n
c
l
u
d
e
s
 
t
h
e
 t
w
o
 m
o
s
t
 logical a
n
d
 c
o
m
m
o
n
l
y
 a
c
c
e
p
t
e
d
 u
s
a
g
e
s
 of this m
u
c
h
 a
b
u
s
e
d
 
t
e
r
m
.
 
It 
is 
t
h
e
 
s
u
g
g
e
s
t
i
o
n
 
of 
t
h
e
 
c
o
m
m
i
t
t
e
e
 
t
h
a
t
 
i
n
s
o
f
a
r
 a
s
 possible, 
t
h
e
 u
s
e
 of 
t
h
e
 t
e
r
m
 
b
e
 
c
o
n
f
i
n
e
d
 
to 
t
h
e
 first 
of 
t
h
e
 
t
w
o
 definitions 
g
i
v
e
n
 a
b
o
v
e
.
 
右
の
如
き
定
義
付
け
が
販
売
促
進
の
本
質
を
充
分
捉
え
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
、
な
お
充
分
検
討
の
余
地
が
あ
り
、
そ
れ
が
適
確
で
な
け
れ
ば
、
現
象
の
変
化
に
伴
っ
て
又
今
回
の
如
き
定
義
の
変
更
を
駆
々
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
も
な
る
。
用
が
果
た
し
て
委
員
会
の
期
待
に
副
い
う
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
定
義
自
体
の
妥
当
性
と
現
象
自
体
の
安
定
性
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
販
売
促
進
に
関
す
る
若
干
の
問
題
一
方
多
少
好
ま
し
い
使
用
法
と
し
て
方
向
付
け
の
意
図
の
も
278 
販
売
促
進
に
関
す
る
若
干
の
問
題
‘
 
従
っ
て
無
理
な
押
し
つ
け
は
定
義
で
い
う
販
売
促
進
な
ら
ざ
る
販
売
促
進
を
生
む
こ
と
と
も
な
ろ
う
か
ら
徒
ら
に
速
効
的
統
一
は
避
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
言
っ
て
漠
然
た
る
用
語
の
使
用
は
慎
し
む
べ
き
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
か
ら
吾
々
は
販
売
促
進
の
実
体
把
握
と
そ
れ
を
通
じ
て
本
質
の
究
明
に
一
層
の
努
力
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
実
践
に
研
究
に
、
早
く
よ
り
販
売
促
進
を
問
題
と
せ
る
先
進
国
で
あ
る
米
国
に
お
い
て
、
そ
れ
が
如
何
に
理
解
さ
れ
て
い
る
販
売
促
進
は
元
来
販
売
自
体
と
共
存
し
●
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
販
売
の
機
能
は
一
層
充
た
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
販
売
と
促
進
活
動
を
完
全
に
分
離
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
、
そ
の
一
部
が
今
日
分
離
さ
れ
て
組
織
化
さ
れ
強
化
さ
れ
た
上
で
、
阪
売
活
動
に
改
め
て
加
え
ら
れ
、
そ
の
積
極
的
な
刺
戟
に
よ
り
販
売
活
動
を
一
層
活
澄
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
分
離
の
過
程
は
阪
売
促
進
を
必
要
と
す
る
諸
条
件
の
発
生
を
見
た
上
で
の
自
然
発
生
的
な
実
践
的
展
開
に
伴
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
阪
売
促
進
は
始
め
は
素
朴
な
而
も
そ
の
場
の
必
要
を
充
た
す
程
度
の
も
の
か
ら
、
漸
次
計
画
的
組
織
的
活
用
と
い
う
近
代
化
を
見
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
然
し
現
状
販
売
促
進
は
近
代
化
の
方
向
に
は
あ
り
な
が
ら
、
近
代
経
営
に
お
け
る
そ
の
活
用
に
つ
い
て
は
他
の
分
野
に
お
け
る
近
代
化
の
程
度
に
遥
か
に
及
ば
な
い
。
手
法
は
と
に
か
く
と
し
て
適
格
な
目
標
の
合
理
的
達
成
の
可
能
性
に
お
い
て
。
こ
れ
は
企
業
内
部
の
合
理
化
が
先
行
し
、
の
盛
衰
が
か
か
り
な
が
ら
、
販
売
は
生
産
の
下
に
立
ち
、
販
売
技
法
は
経
営
の
要
請
に
答
え
う
る
状
態
に
進
ま
な
い
の
が
常
態
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
A
M
A
の
定
義
よ
り
し
て
も
、
以
下
述
べ
る
米
国
の
実
情
よ
り
も
そ
れ
は
知
り
得
る
。
5
 
阪
売
促
進
を
歴
史
的
に
探
ぐ
る
試
み
は
未
だ
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
が
、
Sales
P
r
o
m
o
t
i
o
n
 H
a
n
d
b
o
o
k
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
し
か
も
外
部
経
済
支
配
力
の
強
化
を
急
が
ざ
る
を
え
な
い
企
業
の
宿
命
で
あ
っ
て
、
販
売
に
企
業
そ
の
近
代
的
活
用
は
科
学
的
管
理
法
の
阪
売
面
へ
の
溝
入
実
践
者
で
「
近
代
販
売
管
理
の
父
」
と
し
て
知
ら
か
を
次
に
著
作
を
通
じ
て
見
る
こ
と
と
す
る
。
（
山
崎
）
四
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客
開
拓
に
は
熱
必
で
あ
り
な
が
ら
、
（
山
崎
）
五
れ
て
い
る
N
a
t
i
o
n
a
l
C
a
s
h
 R
e
g
i
s
t
e
r
 C
o
m
p
a
n
y
の
創
立
者
J
o
h
n
H
.
 P
a
t
t
e
r
s
o
n
が
1
8
7
5
年
、
間
接
販
売
促
進
策
と
し
て
設
け
た
得
意
先
サ
ー
ビ
ス
部
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
の
一
っ
と
し
て
い
る
。
得
意
先
サ
ー
ビ
ス
部
は
阪
売
代
理
人
が
兎
角
新
規
見
込
レ
ジ
ス
ク
ー
買
付
け
の
得
意
先
に
対
す
る
追
加
販
売
を
忘
れ
勝
ち
で
あ
る
点
に
着
眼
し
、
得
意
先
の
繁
栄
の
た
め
の
具
体
的
経
営
指
禅
援
助
策
を
実
施
し
て
、
結
果
と
し
て
の
販
売
増
進
に
寄
与
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
同
社
は
今
日
も
販
売
促
進
の
重
要
な
要
素
と
し
て
、
な
お
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
か
か
る
画
期
的
な
企
て
は
別
と
し
て
、
そ
の
以
前
に
お
い
て
既
に
広
告
に
対
す
る
照
会
処
理
上
の
回
答
が
、
漸
次
担
当
部
と
専
任
者
に
よ
る
回
答
•
印
刷
物
の
発
送
へ
と
発
展
し
、
更
に
担
当
地
区
セ
ー
ル
ス
マ
ン
ヘ
の
連
絡
指
図
に
よ
る
販
売
行
動
へ
の
援
助
と
い
う
が
如
き
、
促
進
技
法
の
開
発
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
そ
れ
ら
に
よ
り
恐
ら
く
そ
の
当
時
進
み
つ
つ
あ
っ
た
広
告
の
近
代
化
の
上
に
新
た
な
実
践
的
販
売
促
進
を
加
え
販
売
活
動
の
積
極
化
と
近
代
化
が
進
み
、
新
た
な
販
売
時
代
の
第
一
歩
を
歩
み
出
し
た
も
の
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
帳
簿
中
の
休
止
口
座
や
不
活
澄
口
座
の
得
意
先
に
つ
い
て
の
直
接
処
理
が
販
売
促
進
用
の
印
刷
物
の
発
送
に
ま
で
発
展
せ
る
こ
と
も
、
そ
の
起
源
が
略
々
時
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
か
ら
、
今
日
見
ら
れ
る
多
く
の
販
売
促
進
技
法
が
経
営
目
的
達
成
の
た
め
既
に
そ
の
当
時
近
代
的
な
形
で
販
売
と
結
合
し
始
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
C
h
i
c
a
g
0
の
通
信
販
売
卸
商
た
る
B
u
t
l
e
r
B
r
o
t
h
e
r
s
が
1
9
1
0
年
に
小
売
店
巡
回
指
導
の
た
め
設
け
た
販
売
増
進
指
禅
員
制
度
な
ど
も
注
目
す
べ
き
一
例
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
販
売
促
進
が
歴
史
的
に
そ
の
型
態
上
の
発
展
が
見
ら
れ
た
こ
と
も
容
易
に
推
察
出
来
よ
う
。
定
義
付
け
の
変
化
、
諸
学
者
の
概
念
規
定
、
解
説
の
多
様
性
の
中
に
も
、
叉
実
践
的
業
務
処
理
方
式
の
推
移
か
ら
見
て
も
、
経
営
の
近
代
化
に
伴
っ
た
発
展
が
生
じ
た
の
は
当
E
ぃ
6
 
然
で
あ
る
。
清
水
教
授
は
A
g
n
e
w
a
n
d
 H
o
u
g
h
t
o
n
の
言
葉
を
借
り
て
阪
売
促
進
が
直
接
販
売
か
ら
出
発
し
て
次
に
、
広
告
が
加
わ
り
、
潮
次
そ
れ
ら
の
二
者
の
個
別
的
活
動
か
ら
、
其
他
の
用
具
を
加
え
て
今
日
の
如
き
統
一
化
と
綜
合
化
が
生
み
出
さ
れ
た
阪
売
管
販
売
促
進
に
関
す
る
若
干
の
間
題
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進
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関
す
る
若
千
の
問
題
⑧
 
理
実
践
の
歴
史
的
過
程
を
指
摘
し
て
、
そ
れ
に
つ
き
そ
の
著
「
販
売
促
進
」
中
に
は
一
層
明
確
に
そ
の
発
展
に
触
れ
て
い
ら
れ
る
。
桐
，
 
田
尚
作
教
授
も
又
、
販
売
員
活
動
が
最
も
古
く
か
ら
行
わ
れ
た
販
売
促
進
方
法
で
あ
り
、
広
告
が
そ
の
補
足
を
し
た
こ
と
も
あ
り
、
ニ
者
が
並
立
せ
る
こ
と
も
あ
り
、
広
告
が
そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
と
し
て
、
そ
の
歴
史
的
変
化
と
環
境
に
よ
る
適
応
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
他
方
米
国
に
お
い
て
は
販
売
管
理
、
小
売
経
営
、
い
て
販
売
促
進
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
或
は
出
版
の
年
代
的
に
、
時
に
は
問
題
と
す
べ
き
点
と
そ
の
主
体
の
差
異
か
ら
、
そ
の
内
容
は
雑
多
に
亘
っ
て
い
る
。
然
し
い
く
つ
か
の
類
型
に
分
か
つ
こ
と
は
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
阪
売
促
進
の
機
能
を
中
心
に
本
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
力
め
て
い
る
も
の
と
、
経
営
の
業
務
組
織
の
中
で
の
販
売
促
進
業
務
分
掌
か
ら
そ
の
位
置
付
け
を
し
よ
う
と
す
る
実
践
的
販
売
活
動
よ
り
の
接
近
を
企
て
て
い
る
も
の
と
の
二
つ
に
大
別
出
来
る
。
前
者
に
し
て
も
需
要
に
対
す
る
接
近
の
方
法
が
、
単
に
情
報
伝
達
や
、
注
意
喚
起
、
潜
在
需
要
刺
戟
か
ら
需
要
創
造
、
或
は
一
層
積
極
的
な
予
定
販
売
の
実
現
の
た
め
の
一
押
し
や
、
生
産
な
り
経
営
の
安
定
生
長
の
た
め
の
抵
抗
排
除
の
競
争
手
段
、
攻
撃
手
段
や
販
売
高
調
節
或
は
利
益
確
保
に
至
る
と
い
う
如
く
、
阪
売
に
関
す
る
多
岐
に
亘
る
経
営
の
積
極
的
活
動
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
他
方
経
営
管
理
者
層
が
実
務
の
面
か
ら
販
売
促
進
を
如
何
に
理
解
し
て
い
る
か
を
学
界
の
論
者
と
比
較
し
て
お
く
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
か
ら
Sales
＂̂5 
P
r
o
m
o
t
i
o
n
 E
x
e
c
u
t
i
v
e
 Association
の
第
二
回
大
会
(
1
9
5
9
)
に
お
け
る
発
表
を
見
れ
ば
、
そ
れ
を
ば
「
一
会
社
の
商
品
又
は
阪
売
業
者
の
能
力
と
意
慾
を
増
大
さ
せ
、
消
費
者
の
買
気
を
誘
う
の
が
目
的
で
、
用
具
と
し
て
の
材
料
は
自
ら
支
配
し
う
る
も
の
に
よ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
接
近
を
直
接
行
う
か
、
間
接
的
に
な
す
か
の
点
に
及
べ
ば
業
務
に
つ
い
て
の
接
近
の
仕
方
に
近
ず
く
こ
と
に
も
な
る
。
機
能
を
中
心
に
考
察
す
れ
ば
、
販
売
を
促
進
す
べ
き
凡
ゆ
る
要
素
が
取
り
入
れ
ら
れ
う
る
し
、
又
取
り
込
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
う
な
れ
ば
、
今
日
の
経
営
が
販
売
の
可
能
性
追
求
を
中
心
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
展
開
さ
れ
て
い
る
丈
け
に
、
経
営
の
殆
ど
全
要
素
が
（
山
崎
）
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
或
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
管
理
等
の
諸
著
に
お
-ノ‘
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必
ず
し
も
解
決
を
見
て
い
な
い
。
（
山
崎
）
七
販
売
促
進
の
甚
礎
を
な
す
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ら
を
も
凡
て
含
む
活
動
を
対
象
と
し
て
概
念
付
け
を
行
う
向
も
出
な
い
と
限
ら
な
い
し
、
そ
れ
が
非
現
実
的
だ
と
も
言
い
切
れ
な
い
。
只
一
般
的
な
用
語
の
常
用
が
現
在
、
そ
れ
程
広
汎
な
も
の
ま
で
を
含
ん
で
い
な
い
如
く
砂
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
業
務
組
織
か
ら
の
取
り
あ
げ
方
に
し
て
も
人
的
直
接
阪
売
と
広
告
の
係
り
の
分
離
独
立
、
更
に
人
容
事
務
量
の
増
大
に
よ
る
従
来
の
広
告
業
務
以
外
の
広
告
の
独
立
が
一
般
的
に
販
売
促
進
の
業
務
と
担
当
係
り
を
生
み
、
そ
れ
と
前
二
者
の
存
立
、
共
存
関
係
の
実
情
か
ら
販
売
促
進
の
概
念
付
け
や
本
質
規
定
を
試
み
る
こ
と
は
充
分
頷
け
る
と
こ
ろ
で
な
い
が
、
経
営
内
外
に
お
い
て
阪
売
促
進
が
業
務
上
の
便
宜
と
慣
例
か
ら
、
実
際
上
は
そ
う
し
た
形
で
理
解
さ
れ
て
き
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
ハ
⑳
 
販
売
促
進
と
し
て
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
り
、
清
水
教
授
を
し
て
、
米
国
の
Sales
P
r
o
m
o
t
i
o
n
は
常
識
的
な
販
売
促
進
又
は
推
進
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
と
喝
破
さ
せ
た
の
も
、
そ
の
原
因
は
こ
の
点
に
あ
る
や
も
知
れ
な
い
。
用
語
の
混
乱
に
悩
ま
さ
れ
d
J
 
ー
る
の
は
独
り
A
M
A
の
定
義
委
員
ば
か
り
で
は
な
く
~
•
R
•
K
e
l
l
y
も
そ
の
著
(
1
9
5
4
)
の
中
に
お
い
て
、
何
と
販
売
促
進
の
定
義
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
が
混
乱
し
、
誤
用
さ
れ
、
誤
り
理
解
さ
れ
て
い
る
か
と
慨
嘆
し
て
い
る
が
、
用
語
の
限
定
の
仕
方
に
つ
い
て
そ
の
困
難
さ
の
中
に
も
、
如
何
に
も
米
国
ら
し
く
、
主
た
る
活
動
方
式
の
種
類
や
用
具
の
名
称
を
掲
バ
"i
nu 
げ
て
、
読
者
を
し
て
そ
の
内
容
と
限
界
を
自
ら
判
断
さ
せ
よ
う
と
い
う
努
力
が
展
々
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
能
力
不
足
の
結
果
と
し
て
の
当
惑
の
未
で
あ
る
の
か
、
直
観
的
に
実
用
性
に
頼
っ
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
然
し
こ
の
方
法
は
現
実
的
な
厳
し
さ
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
用
語
の
も
つ
全
領
域
を
明
ら
か
に
し
得
な
い
。
そ
こ
で
賢
明
な
学
者
は
い
く
つ
か
の
方
式
を
併
用
し
て
適
正
を
期
し
、
統
一
的
に
綜
合
的
に
而
も
具
体
的
で
弾
力
的
な
規
定
を
試
み
て
い
る
。
A
M
A
の
1
9
6
1
年
の
定
義
"specific"
と
し
て
下
し
た
も
の
も
そ
の
―
つ
で
あ
り
、
C
.
M. E
d
w
a
r
d
s
 a
n
d
 
W. H
•
H
o
w
a
r
dが
^
'
R
e
t
a
i
l
A
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
 a
n
d
 Sales P
r
o
m
o
t
i
o
n
,
 
阪
売
促
進
に
関
す
る
若
干
の
問
題
果
し
て
何
を
阪
売
促
進
と
す
べ
き
で
あ
る
の
か
は
、
未
だ
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販
売
促
進
に
関
す
る
若
千
の
問
題
(
p
.
5
2
1
)
 
で
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
も
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
即
ち
「
販
売
促
進
と
は
利
益
あ
る
売
上
高
の
獲
得
を
増
進
す
る
上
に
直
接
的
並
び
に
間
接
的
に
役
立
つ
処
の
総
て
の
経
営
活
動
を
包
括
す
る
概
念
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
広
告
宜
伝
或
は
商
品
化
活
動
な
ど
よ
り
も
、
又
そ
れ
ら
の
結
合
よ
り
も
一
層
包
括
的
概
念
で
あ
る
。
し
か
も
な
お
販
売
促
進
は
た
だ
に
こ
の
よ
う
な
段
階
に
止
ま
る
も
の
で
な
く
、
そ
れ
は
商
品
の
仕
入
阪
売
に
な
ん
ら
か
の
形
で
影
響
を
も
た
ら
す
総
て
の
販
売
活
動
並
び
に
サ
ー
ビ
ス
業
務
を
包
括
す
る
も
の
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
に
至
り
つ
つ
あ
る
。
」
前
者
は
生
産
経
営
の
立
場
か
ら
一
般
化
し
た
考
え
方
で
あ
り
。
後
者
は
小
売
経
営
に
お
け
る
販
売
促
進
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
ま
で
加
え
ら
れ
て
行
う
も
の
も
出
始
め
て
い
る
。
た
だ
販
売
促
進
の
効
果
に
つ
い
て
る
が
、
従
来
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
上
よ
り
見
ら
れ
た
双
方
の
見
解
の
相
異
が
漸
次
近
づ
き
つ
つ
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
と
共
にmu 
⑰
 
販
売
促
進
の
形
態
の
多
様
化
と
内
容
の
充
実
は
一
層
進
み
、
近
年
に
至
り
販
売
促
進
が
消
費
者
向
と
業
者
向
に
二
分
さ
れ
或
は
社
内
向
餅
'̂Industrial 
M
a
r
k
e
t
i
n
g
"
 
財
に
つ
い
て
よ
り
消
費
財
に
つ
い
て
、
よ
り
効
果
的
で
あ
り
、
従
っ
て
生
産
財
の
販
売
に
お
い
て
は
消
費
財
の
如
き
形
態
で
の
阪
売
促
進
に
は
関
心
が
一
般
的
に
少
い
と
、
そ
の
理
由
を
あ
げ
て
述
べ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
い
す
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
こ
の
分
野
の
研
究
は
、
米
国
よ
り
の
近
代
的
技
法
が
実
践
上
導
入
さ
れ
て
き
た
の
は
比
較
的
早
く
、
そ
れ
に
わ
が
国
に
て
古
く
よ
り
開
発
さ
れ
て
き
た
伝
統
的
技
法
を
も
加
え
て
、
わ
が
国
は
米
国
と
共
に
こ
の
種
の
近
代
的
技
法
に
つ
い
て
の
関
心
は
最
も
強
い
と
い
わ
れ
て
い
る
に
拘
ら
ず
、
そ
の
近
代
的
活
用
は
必
ず
し
も
進
展
せ
ず
、
学
問
的
に
は
更
に
そ
の
機
が
熟
せ
な
い
憾
み
が
あ
る
。
現
状
は
米
国
の
研
究
を
咀
嘔
す
る
の
が
精
一
杯
で
、
大
部
分
は
そ
の
紹
介
に
終
っ
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
主
と
し
て
日
本
資
本
主
義
の
性
格
と
現
状
に
基
ず
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
米
国
に
お
け
る
販
売
促
進
の
近
代
化
が
広
告
の
近
代
化
と
そ
れ
の
成
熟
を
侯
っ
て
そ
れ
に
続
い
て
起
っ
て
い
る
点
か
ら
見
て
、
末
だ
広
告
の
近
代
的
活
用
す
ら
充
分
で
な
い
わ
が
国
の
現
状
に
、
近
代
的
販
売
促
進
が
実
と。
（
山
崎
）
八
の
著
者
が
生
産
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み
を
以
っ
て
し
て
は
、
（
山
崎
）
九
用
と
し
て
の
導
入
に
お
い
て
充
分
で
な
い
の
は
自
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
拘
わ
ら
ず
販
売
促
進
の
理
論
研
究
や
そ
の
体
系
化
の
努
力
は
技
法
の
実
務
的
導
入
の
進
度
以
上
に
前
進
し
よ
う
と
し
て
、
そ
の
結
果
、
実
践
的
技
法
展
開
の
先
導
役
た
ら
ん
と
す
る
観
が
あ
る
。
次
に
わ
が
国
に
お
け
る
こ
の
分
野
の
研
究
者
に
つ
い
て
そ
の
販
売
促
進
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
見
る
こ
と
と
す
る
。
清
水
晶
教
授
は
広
汎
な
米
国
文
献
の
引
用
と
そ
の
選
択
を
通
じ
自
説
を
浮
彫
せ
ん
と
し
、
生
産
が
需
要
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
生
産
の
拡
大
か
ら
常
態
と
し
て
消
費
よ
り
供
給
が
大
と
な
る
結
果
、
需
給
適
合
の
た
め
の
企
業
の
販
売
努
力
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
間
に
生
ず
る
市
場
競
争
の
激
化
に
よ
る
市
場
秩
序
の
破
壊
が
起
り
、
市
場
競
争
の
離
脱
に
は
積
極
的
販
売
活
動
が
望
ま
れ
る
。
価
格
の
自
働
調
節
機
能
が
破
壊
さ
れ
る
結
果
、
放
任
せ
ば
競
争
下
の
成
行
価
格
を
以
っ
て
し
て
は
大
量
生
産
の
維
持
費
増
大
を
支
弁
し
得
な
く
な
る
危
険
も
あ
り
、
利
益
あ
る
目
標
売
上
高
獲
得
の
た
め
漸
次
非
価
格
競
争
の
技
法
と
し
て
の
販
売
促
進
が
登
場
す
る
こ
と
を
問
題
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
先
づ
生
産
が
前
提
と
す
る
需
要
に
つ
い
て
二
つ
の
接
近
を
試
み
て
い
ら
れ
る
。
そ
の
一
は
破
壊
さ
れ
た
販
売
を
通
じ
て
の
生
産
と
消
費
の
一
致
を
喚
起
と
刺
戟
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
販
売
の
再
生
を
は
か
る
こ
と
と
、
他
は
市
場
に
お
け
る
生
産
物
の
価
値
低
下
伽
四
を
防
ぐ
に
は
新
た
な
市
場
開
拓
に
よ
る
べ
き
点
に
注
意
し
て
、
需
要
創
成
の
可
能
性
と
そ
の
拡
大
性
を
論
じ
、
そ
れ
を
基
礎
に
積
極
的
販
売
活
動
而
も
そ
の
効
力
の
裏
付
け
と
し
て
の
消
費
者
の
欲
求
と
購
買
力
の
弾
力
性
と
期
待
の
可
能
性
か
ら
需
要
開
発
増
大
の
見
込
み
を
説
き
、
＇
そ
の
た
め
の
経
営
内
部
組
織
、
販
路
関
係
の
整
備
に
合
せ
て
機
構
的
販
売
体
制
を
作
り
以
っ
て
、
一
般
的
経
営
管
理
技
術
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
困
難
な
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
全
過
程
に
販
売
促
進
の
機
能
を
充
分
に
生
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
営
の
目
標
達
成
を
効
果
的
に
行
う
こ
と
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
全
経
営
的
立
場
に
お
け
る
販
売
促
進
を
考
察
し
、
従
来
兎
角
実
践
的
必
要
か
ら
の
局
部
的
活
動
と
す
る
か
、
実
践
性
に
乏
し
い
漠
然
た
る
概
念
規
定
に
、
高
い
位
置
と
実
践
上
の
体
系
を
与
え
ら
れ
た
功
績
は
大
き
い
。
仝
氏
は
既
に
機
能
分
析
と
本
質
追
求
の
過
程
か
ら
、
実
践
の
歴
史
か
ら
生
れ
た
米
国
諸
学
者
の
説
く
と
こ
ろ
に
満
足
せ
販
売
促
進
に
関
す
る
若
干
の
問
題
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A
M
A
の
定
義
委
員
会
も
前
回
の
定
義
を
徹
回
し
て
、
昨
年
の
新
定
義
発
表
に
よ
り
そ
の
立
場
を
明
確
に
し
た
点
は
既
に
述
べ
た
と
ぬ
論
拠
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
販
売
促
進
に
関
す
る
若
干
の
問
題
⑱
 
ず
、
統
一
的
綜
合
的
概
念
の
必
要
性
と
妥
当
性
を
主
張
し
て
い
ら
れ
る
。
次
は
仝
氏
が
A
M
A
1
9
4
8年
定
義
を
批
判
し
つ
つ
述
べ
て
い
る
一
節
で
あ
る
。
ハg
 
「
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
実
践
の
歴
史
的
な
過
程
か
ら
見
れ
ば
、
初
め
は
広
告
な
り
人
的
販
売
な
り
が
、
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
販
売
促
進
の
遂
行
の
方
法
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
を
阪
売
促
進
と
し
て
統
一
的
、
総
合
的
に
考
え
ず
に
、
広
告
お
よ
び
人
的
販
売
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
に
別
個
の
も
の
と
し
て
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
広
告
お
よ
び
人
的
販
売
が
、
阪
売
促
進
よ
り
も
さ
き
に
、
一
応
の
既
成
概
念
と
し
て
成
立
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
に
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
発
展
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
以
外
の
諸
方
法
が
発
達
し
、
こ
こ
に
お
い
て
、
広
告
お
よ
び
人
的
販
売
を
も
統
一
的
、
総
合
的
に
包
含
し
て
阪
売
促
進
の
概
念
を
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
ま
た
広
告
お
よ
び
人
的
販
売
を
除
外
し
て
、
そ
れ
ら
以
外
の
諸
方
法
を
総
括
し
て
阪
売
促
進
の
概
念
を
規
定
す
る
か
の
二
つ
の
考
え
し
た
が
っ
て
、
理
論
的
な
機
能
分
析
に
よ
っ
て
阪
売
促
進
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
広
告
も
、
人
的
販
売
を
も
包
含
し
て
、
統
一
的
総
合
的
な
販
売
促
進
の
概
念
を
形
成
す
る
こ
と
が
正
し
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
…
…
…
か
く
し
て
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
政
策
の
一
環
と
し
て
機
能
的
に
販
売
促
進
を
理
解
せ
ん
と
す
る
わ
れ
わ
れ
は
、
む
し
ろ
広
告
や
人
的
販
売
を
も
包
含
し
て
広
義
の
概
念
に
お
い
て
販
売
促
進
を
規
定
し
、
か
つ
そ
れ
に
含
ま
れ
る
諸
問
題
を
分
析
し
、
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
と
え
実
践
に
お
い
て
こ
の
機
能
を
担
当
す
る
部
門
を
独
立
部
門
と
し
て
設
置
す
る
企
業
経
営
が
増
加
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
必
ず
し
も
理
論
的
に
販
売
促
進
を
研
究
せ
ん
と
す
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
限
定
さ
れ
た
意
義
に
お
い
て
そ
の
概
念
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
方
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
（
山
崎
）
1
0
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こ
ろ
で
あ
る
。
統
一
化
綜
合
化
の
必
要
性
と
そ
れ
の
も
つ
危
険
性
に
も
触
れ
て
き
た
。
社
会
現
象
に
単
刀
直
入
的
に
定
義
を
下
し
、
そ
の
意
義
と
内
容
を
厳
格
に
規
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
。
叉
好
ま
し
い
か
ど
う
か
。
恐
ら
く
多
数
の
専
門
家
た
る
委
員
の
討
議
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
果
た
し
て
全
員
異
議
な
き
や
否
や
。
洒
宇
野
政
雄
教
授
は
販
売
促
進
の
歴
史
的
発
展
と
市
場
生
産
に
お
け
る
需
給
の
分
裂
に
注
目
し
販
売
促
進
の
助
を
借
り
て
始
め
て
長
期
的
に
円
滑
な
販
売
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
適
正
な
阪
売
に
な
る
よ
う
な
調
整
の
必
要
性
を
と
い
て
い
る
。
調
整
を
強
力
に
行
い
う
る
機
構
的
整
備
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
調
整
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
予
期
に
反
せ
る
販
売
高
の
実
現
を
計
画
線
に
近
づ
け
る
事
後
的
活
動
の
印
象
を
受
け
易
い
。
販
売
促
進
の
展
開
に
つ
い
て
は
歴
史
的
に
移
り
変
り
を
具
体
的
に
説
き
、
最
近
に
お
け
る
販
売
店
関
係
、
消
費
者
関
係
、
社
内
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
部
内
の
調
整
を
含
め
た
社
内
関
係
の
販
売
促
進
活
動
（
清
水
氏
も
マ
ー
ケ
テ
ィ
ソ
グ
、
プ
ッ
ク
に
詳
述
し
て
い
る
）
を
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
が
、
主
と
し
て
米
国
の
紹
介
で
自
説
を
打
ち
た
て
る
に
至
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
日^
5g
 
桐
田
尚
作
教
授
も
米
国
の
紹
介
程
度
に
終
っ
て
い
る
が
、
た
だ
一
九
二
0
年
代
か
ら
の
販
売
促
進
の
近
代
過
程
を
述
べ
る
項
で
販
売
促
進
に
つ
き
初
期
の
阪
売
業
者
向
の
一
時
的
な
も
の
よ
り
得
意
先
と
し
て
の
卸
小
売
向
の
継
続
的
な
直
接
販
売
と
広
告
へ
の
補
足
調
整
活
動
と
し
て
発
展
し
た
と
記
し
て
い
る
点
か
ら
仝
氏
の
見
方
が
う
か
が
え
る
。
⑳
 
浜
野
毅
氏
は
「
販
売
促
進
は
あ
る
商
品
又
は
そ
の
プ
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
の
知
識
を
消
費
者
に
与
え
、
進
ん
で
は
そ
の
慾
望
の
刺
戟
を
計
る
こ
と
で
あ
る
：
・
…
」
と
し
て
、
更
に
経
営
が
正
常
な
時
ほ
商
品
は
予
定
通
り
目
的
の
消
費
者
の
手
に
届
き
再
生
産
は
円
滑
に
行
わ
れ
る
、
然
し
普
通
流
通
の
経
路
に
は
困
難
な
問
題
が
生
じ
、
時
間
的
ズ
レ
等
が
出
来
、
そ
こ
で
正
常
な
時
の
阪
売
広
告
の
上
に
、
回
転
を
早
め
る
必
要
上
か
ら
、
正
常
な
販
売
行
事
を
側
面
よ
り
促
が
す
阪
売
促
進
活
動
が
導
入
さ
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
販
売
増
進
の
経
営
内
外
の
必
要
性
と
売
れ
な
い
原
因
の
追
求
が
必
要
で
あ
り
、
与
え
ら
れ
た
経
費
と
時
期
の
制
約
の
上
で
作
戦
的
に
機
動
的
に
行
わ
れ
販
売
促
進
に
関
す
る
若
干
の
問
題
，ヽ
ン
ド
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と
述
べ
、
販
売
促
進
に
関
す
る
若
干
の
間
題
る
と
述
べ
て
い
る
。
a
0
 
nし
山
東
茂
一
郎
教
授
は
、
販
売
経
営
の
要
務
は
消
費
者
需
要
を
巧
み
に
喚
起
又
は
創
造
に
よ
る
増
大
を
は
か
る
と
共
に
更
に
需
要
の
弾
力
性
を
減
退
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
一
層
そ
の
拡
大
を
期
し
、
そ
れ
を
有
効
に
購
買
と
結
び
つ
け
る
た
め
積
極
的
な
進
撃
を
企
て
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
が
、
そ
れ
は
本
源
的
需
要
喚
起
に
よ
る
需
要
量
の
増
大
を
起
さ
せ
る
よ
り
、
他
の
売
手
の
商
品
市
場
に
攻
撃
を
加
え
て
買
手
の
移
転
を
は
か
る
こ
と
と
し
て
い
る
点
は
他
の
学
者
よ
り
攻
撃
的
な
表
現
で
あ
る
こ
と
が
特
色
で
あ
る
が
他
の
部
分
で
は
、
今
日
の
販
売
経
営
が
単
な
る
販
売
活
動
を
越
え
て
積
極
的
に
需
要
を
喚
起
し
或
は
創
造
し
て
購
買
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
そ
の
要
務
で
あ
る
「
販
売
促
進
を
消
費
者
需
要
の
操
縦
」
と
規
定
し
て
、
そ
れ
に
は
広
告
を
重
視
し
、
他
の
販
売
促
進
の
方
策
と
共
に
非
価
格
競
争
に
よ
る
商
品
の
差
別
化
が
重
要
な
役
割
を
果
す
と
し
て
い
る
か
ら
、
需
要
創
造
を
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
な
お
こ
の
外
、
部
分
的
に
扱
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、
以
上
が
わ
が
国
に
お
い
て
販
売
促
進
に
つ
き
論
ぜ
ら
れ
た
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
米
国
の
企
業
に
お
け
る
販
売
促
進
の
機
能
の
効
果
と
わ
が
国
の
場
合
の
そ
れ
と
に
は
資
本
主
義
の
発
展
の
現
状
と
そ
の
環
境
か
ら
く
る
異
質
性
か
ら
、
促
進
活
動
を
行
な
う
企
業
の
自
主
性
と
独
占
の
形
態
に
差
異
を
生
じ
、
又
市
場
競
争
も
需
要
の
弾
力
性
も
社
会
の
後
進
性
に
大
き
く
影
響
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
販
売
促
進
に
よ
る
刺
戟
、
競
争
、
効
果
に
は
大
な
る
関
心
が
持
た
れ
な
が
ら
、
果
た
し
て
支
出
し
う
る
経
費
で
効
果
が
あ
が
る
実
践
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
米
国
の
如
き
単
純
に
し
て
強
力
な
用
具
も
果
た
し
て
充
分
機
能
を
果
し
う
る
と
は
限
ら
な
い
。
機
能
に
充
分
満
足
を
与
え
る
た
め
に
は
多
く
の
前
提
条
件
の
整
備
が
必
要
で
あ
り
、
か
く
て
か
か
る
前
提
条
件
が
販
売
促
進
の
機
能
を
備
え
て
く
る
こ
と
と
な
る
た
め
複
雑
性
が
増
す
こ
と
に
な
る
。
特
に
阪
売
促
進
が
究
極
、
単
に
売
上
増
進
、
予
定
売
上
高
達
成
に
止
ま
ら
ず
、
利
益
を
生
む
こ
と
を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
、
米
国
と
異
っ
た
形
態
と
実
践
の
必
要
性
が
現
に
存
在
す
る
の
で
、
わ
が
国
に
適
応
す
る
販
売
促
進
の
概
念
規
定
は
今
後
の
研
究
に
侯
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
山
崎
）
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販
売
促
進
と
売
上
高
既
に
販
売
促
進
と
売
上
高
の
関
係
に
つ
い
て
は
多
少
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
販
売
促
進
が
予
定
さ
れ
た
売
上
高
の
目
標
を
も
っ
て
い
る
の
が
近
代
的
経
営
で
あ
り
、
そ
の
実
現
可
能
性
を
基
礎
に
し
て
経
営
は
行
わ
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
生
産
の
結
果
を
販
売
促
進
の
力
を
借
り
て
目
標
と
さ
れ
る
購
買
力
と
結
び
つ
け
る
調
整
役
、
そ
の
機
能
が
高
く
評
価
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
目
標
の
具
体
的
表
現
の
見
込
売
上
高
は
生
産
に
お
け
る
諸
条
件
と
市
場
関
係
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
生
産
拡
大
能
力
が
増
大
せ
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
需
要
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
。
需
要
創
成
の
可
能
性
、
選
択
的
購
買
の
誘
引
に
よ
る
競
争
的
市
場
拡
大
の
見
込
み
も
、
具
体
的
に
売
上
高
の
数
字
と
な
っ
て
現
わ
さ
れ
る
。
そ
し
て
投
入
さ
れ
る
資
金
と
売
上
高
の
関
係
で
利
潤
計
算
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
数
字
に
合
理
的
基
礎
が
ど
期
待
し
て
販
売
促
進
の
効
力
に
侯
と
う
と
す
る
の
か
、
見
込
売
上
高
と
そ
の
実
現
政
策
の
決
定
機
構
と
方
式
、
阪
売
実
施
の
管
理
方
式
は
販
売
促
進
政
策
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
経
営
の
大
規
模
化
に
伴
な
い
販
売
の
可
能
性
が
経
営
の
中
心
課
題
と
な
り
、
販
売
促
進
を
前
提
と
し
て
の
見
込
売
上
高
の
設
定
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
が
、
ど
の
程
度
阪
売
促
進
の
効
果
を
見
込
む
か
は
、
広
告
効
果
測
定
の
場
合
同
様
容
易
で
は
な
い
。
然
し
経
費
予
算
の
下
に
大
規
模
の
経
営
活
動
は
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
阪
売
促
進
も
そ
の
予
算
内
で
の
活
動
の
外
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
残
る
方
法
は
阪
売
促
進
の
活
用
に
弾
力
性
を
与
え
る
か
、
近
代
的
機
構
阪
売
の
中
に
一
定
の
販
売
促
進
策
を
装
置
化
し
て
お
く
か
の
二
つ
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
実
践
上
或
程
度
成
果
が
概
算
出
来
る
如
き
販
売
促
進
に
つ
い
て
は
構
造
的
組
み
入
れ
が
行
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
売
れ
る
要
素
は
広
い
意
味
の
販
売
刺
戟
要
素
で
あ
る
か
ら
、
関
連
し
た
諸
条
件
と
そ
の
組
み
合
せ
は
複
雑
で
容
易
に
解
明
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
見
込
売
上
高
も
或
る
程
度
不
確
実
性
を
も
ち
、
経
営
の
最
販
売
促
進
に
関
す
る
若
千
の
問
題
の
程
度
あ
る
の
か
、
単
な
る
希
望
的
な
も
の
と
し
て
、
一
応
の
経
営
活
動
不
足
分
の
調
整
ほ
市
場
の
弾
力
性
と
需
要
の
創
造
可
能
性
に
二、
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販
売
促
進
に
関
す
る
若
干
の
問
題
大
限
利
潤
追
求
の
一
般
的
原
則
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
多
分
に
過
分
の
見
込
額
が
算
定
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
こ
に
調
節
用
と
し
て
販
売
促
進
の
必
要
性
と
そ
の
効
果
へ
の
期
待
が
発
生
す
る
。
販
売
促
進
が
一
般
に
積
極
性
を
も
ち
、
競
争
商
品
に
攻
撃
的
刺
戟
を
加
え
る
の
が
普
通
と
も
な
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
促
進
さ
る
べ
き
目
標
の
見
込
販
売
高
の
内
容
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
販
売
促
進
と
い
う
が
一
定
商
品
の
販
売
量
を
短
期
間
に
行
な
う
商
品
と
時
間
的
速
度
で
考
え
る
の
と
、
金
額
の
み
で
表
現
す
る
場
合
、
促
進
の
手
法
は
異
な
る
。
販
売
増
と
販
売
促
進
と
は
果
し
て
同
一
か
異
質
か
、
こ
れ
も
先
ず
決
め
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
単
一
商
品
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
と
一
群
の
商
品
で
考
え
る
場
合
、
又
一
経
営
の
全
販
売
活
動
に
対
す
る
促
進
と
部
分
的
な
場
合
も
あ
る
、
同
一
買
手
に
対
し
よ
り
多
く
売
る
の
か
、
他
の
買
手
に
拡
大
す
る
の
か
、
他
の
買
手
も
従
来
の
地
域
内
に
求
め
る
の
か
他
地
域
に
拡
大
す
る
の
か
、
仝
一
経
路
、
仝
一
得
意
先
に
頼
る
の
か
、
新
な
も
の
を
開
発
す
る
の
か
、
従
来
の
商
品
の
み
に
つ
い
て
考
え
る
の
か
、
新
商
品
を
導
入
す
る
の
か
、
又
こ
れ
ら
の
組
み
合
せ
の
可
能
性
は
ど
う
か
。
こ
の
中
何
を
前
提
に
し
て
売
上
高
は
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
売
上
高
の
み
の
追
求
で
あ
る
の
か
、
そ
の
中
よ
る
生
ず
る
利
益
の
計
画
と
そ
れ
は
ど
う
関
係
し
て
い
る
か
、
売
上
高
の
実
現
の
み
が
絶
対
で
他
の
条
件
が
自
由
な
場
合
の
選
択
の
自
由
性
と
、
社
内
に
お
け
る
そ
の
影
響
や
抵
抗
の
程
度
は
ど
う
か
、
売
上
高
と
販
売
促
進
と
の
関
係
を
短
期
的
に
考
え
る
か
、
長
期
経
営
計
画
の
中
で
考
え
る
の
か
、
こ
れ
ら
の
実
践
上
の
問
題
と
そ
の
分
析
、
具
体
的
計
画
化
と
実
施
方
策
の
策
定
は
、
売
上
高
を
設
定
し
、
販
売
促
進
を
導
入
す
る
か
ら
に
も
是
非
共
必
要
な
こ
と
と
い
え
よ
う
が
、
そ
の
場
合
何
を
販
売
促
進
と
す
べ
き
か
は
先
ず
確
定
し
て
お
く
べ
き
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
現
状
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
勿
論
そ
の
た
め
に
は
一
般
的
市
場
に
つ
い
て
の
知
識
は
い
う
に
及
ば
ず
、
販
売
促
進
の
諸
形
態
、
そ
の
効
果
、
販
売
促
進
の
合
理
的
事
務
組
織
に
つ
い
て
の
知
識
も
備
え
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
今
日
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
阪
売
促
進
も
早
晩
粗
雑
な
研
究
を
脱
し
て
こ
う
し
た
複
雑
な
実
践
的
要
請
に
応
え
る
理
論
的
実
践
的
研
究
に
進
展
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
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